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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  self
assessment system, tax avoidance dan tax evasion terhadap efektivitas penerimaan
pajak  penghasilan  badan.  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  Account
Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Bandung.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dan
verifikatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data primer dengan
menyebarkan kuesioner. 
Analisis Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas,
uji  reliabilitas,  uji  normalitas,  uji  asumsi klasik,  analisis  korelasi  dan koefisien
determinasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada model sub-struktur
pertama  dapat  dilihat  bahwa  secara parsial  pengaruh  self  assessment  system
terhadap efektivitas  penerimaan  pajak  penghasilan  badan  dengan  kontribusi
pengaruh  sebesar  26,2%. Kemudian  secara  parsial  pengaruh  tax  avoidance
terhadap  efektivitas  penerimaan  pajak  penghasilan  badan  dengan  kontribusi
pengaruh sebesar 14,8%. Kemudian secara parsial pengaruh tax evasion terhadap
efektivitas  penerimaan  pajak  penghasilan  badan  dengan  kontribusi  pengaruh
sebesar 24,6%. Dan secara  simultan besarnya pengaruh  self assessment system,
tax avoidance dan tax evasion terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan
badan. adalah  sebesar  65,5% dan  sisanya  sebesar 34,4%  merupakan  pengaruh
faktor lain yang tidak diteliti. 
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ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the effect of the self assessment
system, tax avoidance and tax evasion on the effectiveness of corporate income
tax receipts. The sample in this study is the Account Representative at the Primary
Tax Service Office in the City of Bandung. The method used in this research is
descriptive and verification methods. Data collection techniques are carried out
through primary data by distributing questionnaires.
Statistical analysis used in this study is the validity test,  reliability test,
normality  test,  classic  assumption  test,  correlation  analysis  and  coefficient  of
determination.
Based  on  the  results  of  research  conducted  on  the  first  sub-structure
model, it  can be seen that the effect  of self assessment system partially on the
effectiveness of corporate income tax revenue with an influence contribution of
26.2%. Then partially the effect of tax avoidance on the effectiveness of corporate
income tax revenue with a contribution of 14.8%. Then partially the effect of tax
evasion on the effectiveness of corporate income tax revenue with a contribution
of 24.6%. And simultaneously the magnitude of the effect of the self assessment
system, tax avoidance and tax evasion on the effectiveness of corporate income
tax receipts. is 65.5% and the remaining 34.4% is the influence of other factors
not examined.
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